



























































nat k li ini m mberikan tumpu n k pada
su bangan peng ji n tinggi dalam m m cu
d y  s ing negar .
Tema i i dipilih kera  pengaji  tinggi kini
b kan sahaja memenuhi t ntutan dan e­
penting  dal man n gara s m ta­ ata, tetap
men tukan a akah M lay ia  mpu meng
kal  d ya s ing ya d l m pen s global.
Ba i meme uhi tuj n ini,  an t t lah
milih l pan  enda iaitu kajian semula Pe­
lan Strategy Pengajian Tinggi Negara (PSPTN),
erek yas  I stitusi Pe aji  Tinggi, men
j a ekono i ber nov si, menj mi  kualiti
Institusi Pengaji n Tingg  (IPT),  perku­
kuhkan kebolehpa ara   radua , pem t an
ba ar  pengantarab n saan, pendidikan u
tuk s mua dan  udaya kerja b ri ovatif.
Hasrat M laysia menj di s buah n gara
maju berpe d t  tinggi telah b y k
engub h pendekatan kerajaa  untuk me­
la sanakan tr n for asi  alam semua bi
dan . Ini ke a neg ra tid k boleh l gi
ambil la g h berdikit­dikit, tetap
ber ik p transformatif y ng menghasilkan
impa  yang lebih besar.
Pel f r asi kerajaan termasuk
Progra  Trans o i Ekono i (ETP) d
M d  Baharu Ekonomi (MBE) memerlu a
peran n kritikal sektor pengaji  tinggi. Ini
b makn , polisi dan pera c ngan strategi
kaitan pe gajia  tinggi juga p rlu s lar
dan be r­ben r menyokong  g nda  ra ­
sformasi negar . Sehubu  itu ju , ke
ment ria  akan gkaji se ula P l n
Strategik P ngajian Tin gi Ne ara (PS TN).
Kajian t rh d p pelan yang dilancar a
pada 2007 ini diharap a a  d pat meng ­
uk k inisiatif b h ru yang boleh me
lonj kkan la  mutu d  ku liti pe gaji
tinggi  e tahap keceme l ngan sekali  us
embantu  eg ra khususn a melalui peng­
hasilan modal insan kelas pertama dan p
ngwujudan IPT yang c merl ng.
Pada  s  sama, p bangun n, ke a
juan d  transformasi neg ra memerlukan
sumbangan yang  si um d ripa  IPT.
Merek  tidak boleh lagi me jadi menara
gading d bersif t eksklusif, sebalikny
m ara ilmu yang d pat  e anfaat
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